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ILLINOIS 
WES LEYAN 
UNIVERSITY 
HONORS 
DAY 
1992 
Dr. John D. Wenum 
Director, Division of Social Science 
Professor and Head of the 
Department of Political Science 
In the mid-1970's during a tight race for a seat on the McLean County Board, candidate John Wenum told 
his Wesleyan colleagues that "the sky ahead is filled with flames." Despite that fiery forecast, Wenum won the 
race handily and went on to win re-election for several additional terms. 
For more than 30 years, Wenum has been involved in the political process. He has served with distinction 
as a research fellow in governmental offices; as a consultant to universities, state and county governments, and 
public policy foundations; as a member of the Sixth Illinois Constitutional Convention; a human relations 
commissioner; and an elected local official. 
Wenum, a prolific writer, has published on topics such as city and state economic development, techniques 
of city growth, cooperative land use planning, the implementation of a new state constitution, and the 
development of regional water supplies. He describes his most recent publication, Introduction to County 
Government: Guidelines for County Board Members (University of Illinois Press 1991), as a "how-to book, with 
some philosophy mixed in," drawn on his 12-year tenure as a member of the McLean County Board. 
T hroughout his extraordinary career, Wenum has blended his academic credentials as a college professor 
with active public service, exemplifying for his students the possibilities and opportunities of both fields. He 
earned his bachelor's degree in 1961 at Lake Forest College, then went on to graduate work at Northwestern 
University for his master's and doctoral degrees. For six years he taught at Lake Forest, which granted him 
leaves of absence for his tenure as a member of the Illinois State Constitutional Convention and later as staff 
director of the Citizens Task Force on Constitutional Implementation. In 1971 he joined the political science 
faculty at Illinois Wesleyan as an associate professor and head of the department. He was promoted to full 
professor in 1974 and in 1988 became director of the social science division. 
Wenum was part of a policy study group which analyzed the business climate in Illinois and recommended 
initiatives to encourage new investment in the state. He and a Wesleyan colleague, Dr. Margaret Chapman of 
the economics department, and Dr. Arun Elhance of the University of Illinois have been at work on a long­
term study of the impact of Diamond-Star Motors Corp. on Bloomington-Normal and the State of Illinois. 
Wenum and Chapman jointly received a five-year grant from Household International to fund research and 
course preparation on regional economic development. 
He holds membership in the Midwest Political Science Association, the American Academy of Political and 
Social Sciences, the Illinois Political Science Association and the Policy Studies Organization. 
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity honors. 
Presiding-Kimberly A. Kempf '92, Senior Class President 
Organ Prelude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. David M. Gehrenbeck, Organist 
Professor of Music 
Fanfare-Improvisation on" Azmon" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alec Wyton 
("0 for a thousand tongues to sing") 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. David M. Gehrenbeck, Organist 
Festival Fanfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Drummond Wolff 
Opening Prayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jodi L. Holmgren '92 
Phi Kappa Phi Recognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Thomas A. Griffiths 
Professor of Biology 
Recognition of Student Honors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  President Minor Myers, jr. 
Recognition of Previous Honorees for Teaching Excellence . . . . . . . . . . . . . . . .  President Minor Myers, jr. 
Presentation of Speaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  President Minor Myers, jr. 
"Why Not Civility?" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. John D. Wenum 
Professor of Political Science 
Presentation of DuPont Award for Teaching Excellence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ms. Robalee M. Deike 
Announcement of 1993 Honoree for Teaching Excellence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Ellen S. Hurwitz 
Provost and Dean of the Faculty 
Alma Wesleyana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Professor W. E. Schultz 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where' er we wander, over land or sea; 
T hrough time unending loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
(1887-1964) 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
Benediction . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T he Reverend Michael D. Heinbaugh '92 
Licensed Student Pastor 
North Webster (Indiana) United Methodist Church 
Recessional/Postlude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. David M. Gehrenbeck, Organist 
"Now Thank We All Our God" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sigfrid Karg-Elert 
(Audience will remain standing in place until completion of processional.) 
PHI KAPPA PHI PHI KAPPA PHI SIGMA XI 
National scholastic honorary HONOREES The Scientific Research Society 
for juniors and seniors FOR4.0GPA Jie Chen '95 
Lisa M. Adams '93 Freshmen Kevin D. Crawford '92 
Karen N. Becker '92 Amy N. Baird '95 Niki M. Handlin '93 
James R. Blank, Jr. '92 Christopher A. Baron '95 
Clayton E. McCormack '92 
Justin S. Bradley '92 Julia M. Beil'95 
Michael J. Monfils '93 
Ronald J. Broach '92 Carol A. Brockman '95 
Leanne M. Nieukirk '92 
Andrew J. Carr '92 Tamara K. Ross '93 
Michelle L. Chase '94 Katrina E. Ewert '95 Krista L. Vink '92 
James R. Chevalier '92 Kimberly L. Hanratty '95 Brian D. Werner '92 
Michelle L. Clement '93 Lise H. Hansen '95 Dawn A. Wright-'92 
Elizabeth F. Crail '92 Colleen E. Harvey '95 
Bridget P. Darroch '92 Michele L. Herrman '95 FINE ARTS 
Paul S. Davies '92 Tracy G. Krueger '95 
Kimberly A. Donahue '92 Julie A. Mattiuz '95 Drama-Production 
Angela]. Hill '92 Brian A. Murphy '95 Kent L. Lambert '92 
Jodi L. Holmgren '92 Ramani Natarajan '96 Drama-Performance 
Richard A. House '94 Franklin N. Nnebe '96 John R. Kaisner '92 
Jennifer L. Jancik '93 Sarah L. Nuding '95 Music Theatre-Production 
Jane A. Johnson '92 Jennifer L. Omori '95 Michael J. Hance '92 
Mary E. Johnson '93 Jennifer L. Peirce '95 Angela J. Parks '92 
Abhishek Kejriwal'93 Lisa R. Promis '95 Music-Honor Recitalists 
Helena M. Klumpp '93 Matthew M. Raftery '95 Charlotte S. Kollias '92 
Mary Lynn Kopetz '93 Marjorie J. Sandford '95 James C. Martin '92 
Paige L. Luebchow '92 Tevia M. Spence '95 Kyle L. Pfortmiller '92 Mercy Lukose '94 
Elizabeth A. Mayer '94 Christine A. Stewart '95 
Art 
Melanie D. McDiarmid '93 Dena L. Strong '95 
Erich W. Zander '92 
Dean E. Miller '92 Janette M. T hill '95 
Stephanie J. Miller '93 Scott A. Weaver '95 MUSIC 
Michael J. Monfils '93 Heather P. Williams '95 
Robert Jonathan Moore '92 Jonathan S. Woodruff '95 
Delta Omicron Award for 
Marita L. Mueller '92 Holly C. Woodson '96 
Outstanding Musicianship 
Leanne M. Nieukirk '92 Joshua D. Yount '95 
Taryn L. Croft '93 
Darlene D. Ostrowski '93 Sophomores Alycia and Hans Fuchs 
Christine K. Platt '92 Birthe Borup '95 
Music Scholarship 
David M. Priess '93 Barbra A. Kube '94 
Lisa M. Adams '93 
Julie K. Reye '94 Juniors 
Paul A. Funk Music 
Heather L. Siemsen '93 Richard A. House '94 
Scholarship 
David J. Stowers '92 Mercy Lukose '94 
Taryn L. Croft '93 
Paula L. T hellefson '93 Knight Scholarship 
Vanessa J. Tree '92 
David M. Priess '93 Christopher L. Davis '93 
Michele R. Utterback '92 Yuet Wei Wan '93 Presser Foundation Award 
Kimberly A. Vandeventer '94 Malynnda A. Wright '93 Todd M. French '93 
Cara L. Walter '92 Seniors Franz Schubert Society 
Yuet Wei Wan '93 Justin S. Bradley '92 Scholarship 
Janel K. Wolfe '92 Charlotte S. Kollias '92 Susan M. Feldman '94 
Malynnda A. Wright '93 Sharon K. Van Dyke '92 Sigma Alpha Iota 
Mark G. Yakich '92 Kari A. Vanderzyl'92 Patroness Scholarship 
Denise R. Yehnert '92 Laura J. Walz '92 Julie K. Reye '94 
NURSING International Affairs Central Illinois Chapter of 
Francis Alikonis Award Donna M. Bates '94 CPCU 
Jennifer K. Lowers '94 Douglas K. Blakemore '93 Robert E. Quillman '93 
Erin K. Edlund '92 1992 RIMS Northeastern Alumni Association of the Angela L. Goebel '92 Illinois Chapter Scholarship Brokaw Hospital School for Tara A. Hughes '92 Award Nurses Scholarship Barbra A. Kube '94 Eulalio Mendiola '93 Shannon M. Dickinson '93 Omar B. Sadeque '92 
Patricia Giese Memorial Carrie A. Wojcik '94 SCIENCE 
Scholarship Scott Anderson Physics Award Malynnda A. Wright '93 BUSINESS Dean E. Miller '92 
Illinois Scottish Rite Bank One Scholarships 
Scholarships Michelle L. Chase '94 NATIONAL UNITED 
Bridget P. Darroch '92 Robin L. Daffron '93 METHODIST 
Mary E. Johnson '93 Clinton A. Farris '93 SCHOLARSHIPS Hilary H. Jones '92 Yuet Wei Wan '93 Robin A. Brucker '95 Melissa D. Kielion '93 
Central Chapter of Illinois Karin J. Goshinski '93 Susan M. Masterson '92 
Stephanie J. Miller '93 CPA Society Scholarship Jennifer L. Hauenstine '93 
Suzanne C. Munn '93 Dan N. Willard '93 Brian G. Hiatt '95 
Krista M. Patterson '93 Farmers Insurance Group Alison B. Secoy '93 
Malynnda A. Wright '93 Aid to Education Andrew W. Ulman '95 
Sara M. Stevenson Memorial Scholarships 
Dawn A. Wright '92 
Scholarship Michelle L. Clement '93 ALPHA LAMBDA 
Lisa R. Promis '95 David J. Stowers '92 DELTA NATIONAL Sharon K. Van Dyke '92 
PUBLICATIONS GROWMARK Scholarship BOOK AWARD 
Gamma Upsilon Awards in Kimberly A. Vandeventer '94 Sharon K. Van Dyke '92 
Honor of Dr. W. E. Schultz Phi Gamma Nu Scholarship 
Kari A. Vanderzyl'92 
Laura J. Walz '92 
General Performance Certificate 
Darlene D. Ostrowski '93 Laura J. Walz '92 ELIZABETH McCLURE 
Managerial Performance Phi Gamma Nu Scholarship BICKET SCHOLARSHIP 
Robert E. Quillman '93 Key Robin A. Brucker '95 
CLASSIC AL Laura J. Walz '92 
LANGUAGE The Peoples Bank R. FORREST COLWELL 
Thrall Award in Greek Scholarships SCHOLARSHIPS 
Daniel R. Nichols '94 James R. Chevalier '92 Michael S. Ayers '94 Jennifer L. McGrew '95 
POETRY Dan N. Willard '93 
Amy L. Bruesch '93 
Amy E. Dell '92 
Arthur William Hinners and 
Maria M. Zinter '94 Athanasia T. Kolontouros '94 
Louise Hinners Sipfle Poetry Wall Street Journal Student Rachel G. Palencia '94 
Prize presented by The Achievement Award Gregory G. Pengiel'94 
Academy of American Poets Hollie R. W halen '92 Troy E. Swanson '94 
Richard A. House '94 
INSURANCE 
Elayne M. Wehrly '95 
Honorable Mention 
Kristin H. Seidler '93 Bloomington-N ormal DEAN'S AWARD FOR 
INTERNATIONAL Insurance Association OUTSTANDING 
AFFAIRS Janice E. Greider MINORITY STUDENT 1991-92 Scholarship 
Adlai Stevenson Award in Tracy M. Fritchley '92 Monique J. Meadows '93 
BOYD F. Laura J. Walz '92 Laura H. Flohr '95 
GOLDSWORTHY Tanya S. Widner '92 Tammy M. Fogler '93 
MEMORIAL Christine M. Gardner '95 
SCHOLARSHIP FOR Alpha Lambda Delta Angela 1. Goebel '92 
PRE-LAW STUDENTS National scholastic honorary 
Denise 1. Goldsmith '92 
Ann 1. Gregg '95 
Sara J. Kaufman '93 society for freshman women Christina 1. Grenzow '94 
Lisa M. Adams '93 Jill M. Haning '95 
EDWARD B. RUST Christina 1. Ahmadian '95 Kristin A. Hanley '93 
FELLOW Amy N. Baird '95 Kimberly 1. Hanratty '95 
David M. Priess '93 
Amy R. Baron '95 Karen J. Harting '95 
Gina M. Basi '92 Colleen E. Harvey '95 
THE SIRAGUSA Claire E. Baxter '93 
Lisa M. Beal '94 
Jennifer 1. Hauenstine '93 
FOUNDATION Karen N. Becker '92 Michele 1. Herrman '95 
SCHOLARSHIPS Julia M. Beil'95 Laura 1. Hilgers '94 Jennifer 1. Hinderliter '92 
Sheena M. Jones '94 Jennifer r. Bernstein '94 Amy 1. Hinthorn '94 
Lisa C. Sullivan '94 Catherine J. Blair '94 Jodi 1. Holmgren '92 
ILLINOIS SCOTTISH 
Bridgette A. Blazek '94 Sherri L. Huck '94 Kristen E. Bleakley '95 Monica R. Hultgren '95 
RITE LOUIS L. Darenda R. Borgers '94 
WILLIAMS Carol A. Brockman '95 
Jennifer 1. Hund '95 
Alicia E. Hurst '92 
SCHOLARSHIP Julie K. Brown '93 Angela M. Hutchison '92 Sarah A. Campbell '95 
Allison E. Bushue '95 Victoria A. Carmichael '94 Mari H. Ireland '93 
Lori A. Crawford '94 Ann C. Chalstrom '94 Jennifer 1. Jancik '93 
Nicolas J. Dimond '93 Michelle 1. Chase '94 BIanchi D. Jaramillo '92 
Gerald A. Hannion, Jr. '95 Jennifer 1. Cioni '95 Aruni S. Jayawardena '93 
Scott A. Hannion '95 Jennifer M. Clark '95 Diana 1. Johnson '94 
Jodi 1. Holmgren '92 Michelle 1. Clement '93 Jane A. Johnson '92 
Amanda C. Stone '94 Michelle C. Coderre '92 Mary E. Johnson '93 
Jessica 1. Cook '95 Sheena M. Jones '94 
TECHNOS PRIZE IN Sarah 1. Cox '95 Sara J. Kaufman '93 
EAST WEST STUDIES Elizabeth F. Crail '92 MiR. Kim '93 
Jeffrey M. Anderson '92 Alisha M. Crawley '95 
Shawn M. Kirkwood '93 
Jennifer M. Criley '93 Julie 1. Klokkenga '93 
Karen 1. Crow croft '94 Helena M. Klumpp '93 
HONORARIES Deborah A. Cull '94 Michelle A. Kominiarek '94 
Gail M. Curran '95 Mary 1. Kopetz '93 
Alpha Kappa Delta Jennifer 1. Cutsforth '95 Shianne 1. Koplitz '95 
International Sociology Honor Robin 1. Daffron '93 Kathryn A. Kramer '95 
Society Laura S. Daniel '92 Janel A. Krumpe '94 
Laura S. Daniel '92 Bridget P. Darroch '92 Barbra A. Kube '94 
Erin K. Edlund '92 Heather N. Dawson '95 Brenda A. Kube '94 
Jennifer J. Ford '92 Denise R. DeWulf '95 Mariya Kutwal '93 
Nancy J. Mulder '93 Kimberly A. Donahue '92 Mary A. Larson '93 
Janet Teal Ray '92 Stacy 1. Dull '94 Catherine 1. Lawry '93 
Howard J. Schneider, Jr. '92 Sally A. Duvick '94 Nicole F. Le Voy '95 
Brian C. Smith '93 Kimberly A. Elashik '93 Sharon E. Lewis '95 
Andrea 1. Stenger '92 Allison R. Enns '95 Susan R. Lewis '95 
Marla J. Talbott '92 Christine F. Erickson '94 Jennifer 1. Lockmiller '93 
Kari A. Vanderzyl'92 Carina C. Ernsberger '92 Mercy Lukose '94 
Sharon K. Van Dyke '92 Katrina E. Ewert '95 Deborah S. Main '93 
Michele L. Marsh '94 
Natalie R. Marsh '93 
Marybeth Mathison '93 
Julie A. Mattiuz '95 
Elizabeth A. Mayer '94 
Stephanie A. McCulley '95 
Melanie D. McDiarmid '93 
Ellyn K. McLean '95 
Monique J. Meadows '93 
Lori K. Miles '94 
Stephanie J. Miller '93 
Kristin M. Millikan '95 
Melissa L. Mitchell '95 
Molly R. Moon '95 
Marita L. Mueller '92 
Beverly J. Muench '94 
Melanie R. Mueth '94 
Naomi R. Muirhead '93 
Suzanne C. Munn '93 
Heidi M. Munson '94 
Michelle L. Neukomm '92 
Rhonda M. Nicol '95 
Leanne M. Nieukirk '92 
Julie M. Nyman '93 
Amy M. O'Connor '95 
Jennifer L. Omori '95 
Darlene D. Ostrowski '93 
Rebecca J. Palm '95 
Stephanie M. Pannier '95 
Krista M. Patterson '93 
Jennifer L. Peirce '95 
Christie S. Perdew '94 
Stacy J. Perry '93 
Jennifer J. Petka '94 
Olga N. Petukhova '92 
Pamela K. Pickett '93 
Cindy L. Pinkstaff '92 
Christine K. Platt '92 
Christine A. Pol '94 
Ranjana K. Prasad '94 
Bette L. Purnell '93 
Julie A. Reinlasoder '94 
Julie K. Reye '94 
Stacy A. Richter '95 
Angela M. Rizzuto '95 
Diane R. Roegge '93 
Tamara K. Ross '93 
Tamara L. Roush '94 
Aimee B. Rousseau '95 
Jane A. Ruffing '93 
Cindy S. Salisbury '92 
Marjorie J. Sandford '95 
Amy E. Schippits '93 
Laura J. Sellers '95 
Emine R. Serdaroglu '94 
Kathryn E. Shanks '93 
Tevia M. Spence '95 
Christine A. Stewart '95 
Amanda C. Stone '94 
Dena L. Strong '95 
Alison M. Sturdevant '94 
Lisa C. Sullivan '94 
Alisa J. Swanson '94 
Leslie R. Talbert '92 
Marie R. Tarbell '93 
Paula L. Thellefson '93 
Janette M. Thill '95 
Kelly L. Thuet '94 
Elisabeth A. Tilleros '95 
Vanessa J. Tree '92 
Kimberly B. Turner '95 
Michele R. Utterback '92 
Kari A. Vanderzyl '92 
Sharon K. Van Dyke '92 
Susie J. Wall '93 
Cara L. Walter '92 
Laura J. Walz '92 
Yuet Wei Wan '93 
Susan L. Warfel '92 
Maureen T. Wattelet '95 
Angela J. Wellman '95 
Sheri L. Werner '92 
Leann M. Westerhold '95 
Catherine J. Westley '95 
Stacy L. Willard '93 
Heather P. Williams '95 
Laura J. Wilson '95 
Carrie A. Wojcik '94 
Janel K. Wolfe '92 
Malynnda A. Wright '93 
Marygrace E. Yale '94 
Denise R. Yehnert '92 
Angela J. Young '93 
Shannon N. Zenk '94 
Sara' L. Zobrist '94 
Nicole L. Zook '92 
Alpha Mu Alpha 
National marketing honorary 
for seniors 
Carina C. Ernsberger '92 
Jason G. Howell '92 
Laura S. Mochnick '92 
William T. Sanders '92 
Hollie R. Whalen '92 
Miki Yoshida '92 
Alpha Mu Gamma 
National foreign language 
honorary 
Loreene K. Boppart '93 
Darenda R. Borgers '94 
Teri E. Brandenburg '93 
Michael T. Buster '92 
Ann C. Chalstrom '94 
John Jason Chambers '93 
Elizabeth F. Crail '92 
Todd A. Delahanty '94 
Elizabeth A. Dexheimer '92 
Rebecca L. Floyd '93 
Melissa A. Gadrinab '93 
Garett W. Graubins '94 
Timothy A. Guernsey '93 
Kristin A. Hanley '93 
KarenJ. Harting '95 
Jennifer B. Hayes '93 
Christopher J. Horlacher '94 
Angela M. Hutchison '92 
Wendy M. Jasieniecki '92 
Dean Jukovich '93 
Michelle K. Kahn '93 
Esther E. Kang '93 
Ma Khin Khin Lat '93 
Annamarie Lembares '94 
Jamie P. Loggins '92 
Deborah S. Main '93 
Christopher R. Marcell '92 
Derek M. Marusarz '92 
Kenneth D. Meiss '93 
Meghan K. Murphy '93 
Kavita Naik '93 
Joanna C. Peck '92 
Jennifer J. Pickett '94 
Pamela K. Pickett '93 
Ronald A. Polomchak '92 
David M. Priess '93 
Amy K. Rajala '92 
Christopher L. Reed '94 
Erin L. Schaake '93 
Michelle A. Scott '92 
Brian C. Smith '93 
Aaron A. Sompong '92 
Andrea C. Stallings '93 
Alison M. Sturdevant '94 
Gnanika P. Suriarachchi '94 
Marie R. Tarbell '93 
Rachael Tee '92 
Paula L. Thellefson '93 
Vanessa J. Tree '92 
Megan E. Tuttle '94 
Cara L. Walter '92 
Stacie-Ann M. Wiggan '94 
David G. Wilmert '94 
Jenee L. Wolters '94 
Kevin B. Wozniak '93 
Miki Yoshida '92 
Angela J. Young '93 
Leigh A. Zawacke '94 
Teddy D. Zmrhal '94 
Alpha Tau Delta 
National professional nursing 
fraternity 
Melinda L. Aranas '93 
Michael S. Ayers '94 
Larry C. Bross '93 
Karen L. Crowcroft '94 
Laurie E. Geier '93 
Kristin E. Gotsch '93 
Melissa M. Huebner '94 
Jennifer K. Lowers '94 
DebraJ.Mackoway'94 
Kandi L. McDougall '94 
Mary L. Miller '94 
Jennifer A. Reising '94 
TamiJ.Riggenbach'92 
Catherine A. Strain '94 
Kimberly K. Swartout '94 
Jennifer D. Urish '92 
Stephanie F. Wilson '93 
Beta Beta Beta 
National honorary for biology 
majors 
Bradley L. Ashpole '94 
Shad D. Beaty '94 
Bryan C. Blew '94 
Jennifer L. Bonebrake '94 
Joseph P. Cahill '94 
Lori A. Crawford '94 
Douglas P. Drexler '94 
Christine F. Erickson '94 
James K. Fullerton '94 
Diana L. Johnson '94 
Daniel U. Kim '94 
Jeremy J. Kirchman '94 
Michelle A. Kominiarek '94 
Brenda A. Kube '94 
John H. Lee '94 
Tracy A. Michalski '94 
Melanie R. Mueth '94 
Bart E. Muhs '94 
Ryan T. Naffziger '94 
Ranjana K. Prasad '94 
Tracy L. Pyle '94 
Trisha L. Reynolds '94 
Heidi K. Rinderer '93 
Tamara L. Roush '94 
Krista D. Schmidt '94 
Brian M. Smith '94 
Monica A. Stevens '92 
Chad D. Tattini '94 
Gary B. Western '94 
Mark A. Willard '94 
Brian F. Wiseman '94 
Egas 
Local activities honorary for 
senior women 
Lisa M. Adams '93 
Heidi E. Cull '93 
Shannon M. Dickinson '93 
Jennifer L. Hauenstine '93 
Kristy L. Heuter '93 
Jennifer L. Jancik '93 
Sara J. Kaufman '93 
Helena M. Klumpp '93 
Mary L. Kopetz '93 
Mary A. Larson '93 
Melanie D. McDiarmid '93 
Monique J. Meadows '93 
Krista M. Patterson '93 
Juli A. Roesler '93 
Amy E. Schippits '93 
Paula L. Thellefson '93 
Susie J. Wall '93 
Yuet Wei Wan '93 
Stacy L. Willard '93 
Malynnda A. Wright '93 
Gamma Upsilon 
National honorary media society 
Jennifer L. Barrell '94 
Christine E. Duden '94 
Kimberly A. Luthin '93 
Amy M. McCoy '94 
Robert E. Quillman '93 
Dena L. Strong '95 
Kappa Delta Pi 
National honorary for junior and 
senior education students 
Lisa M. Adams '93 
Shelley L. Bales '92 
Heidi E. Cull '93 
Kathy E. Dilday '93 
Kristin A. Hanley '93 
Lise H. Hansen '95 
Angela C. Hemmer '93 . 
Angela R. Humphrey '92 
Angela M. Hutchison '92 
Mari H. Ireland '93 
Julie L. Klokkenga '93 
Andrew T. Mulberry '93 
Kevin W. Sonntag '93 
Stacy L. Willard '93 
Omicron Delta Epsilon 
National scholastic honorary for 
students of economics 
Mishez M. Avari '92 
Chris M. Bisaillon '93 
Jeffrey R. Blend '93 
Brian S. Driscoll '93 
Clinton A. Farris '93 
James C. Joslin '93 
Eric F. Kirchner '93 
Yuet Wei Wan '93 
Thomas B. Welge '92 
Phi Alpha Theta 
National history honorary 
John P. Baima '93 
Richard D. Baldwin '92 
John Jason Chambers '93 
Erika L. Danou '92 
Kristina L. Geister '92 
Michael A. Hatfield '92 
Alicia E. Hurst '92 
Kevin A. Katovich '93 
Shawn M. Kirkwood '93 
Mary L. Kopetz '93 
Lisa M. Lund '92 
Sandra A. Lyn '92 
Kenneth K. Moghadam '93 
Robert Jonathan Moore '92 
Deborah M. Wagner '93 
Nina J. Zahrieh '94 
Phi Eta Sigma 
National scholastic honorary for 
freshman men 
Zubin M. Avari '95 
Steven M. Bond '95 
Dana L. Deardorff '95 
John T. Feely '95 
Craig A. Fessel '95 
Mark T. Fletcher '95 
Mark A. Gentile '95 
John K. Goodnow '95 
John Kyle Guthrie '95 
Matthew J. Kidder '95 
Gregory S. Kufner '95 
Jonathan J. Lauff '95 
Christopher H. Lewis '95 
John Brian Maloney '95 
Alexander R. V. 
McCampbell '95 
Brian A. Murphy '95 
Ramani Natarajan '95 
Scott M. Olmstead '95 
Michael L. Oyler '95 
Bradley F. Parsons '95 
John G. Sahn '95 
Michael D. Smith '95 
David A. Wetzel '95 
David C. Wolff '95 
Jonathan S. Woodruff '95 
Joshua D. Yount '95 
Phi Gamma Nu 
National professional fraternity 
in business 
Julie K. Brown '93 
Kari B. Christensen '93 
Julie A. Clausing '94 
Steven J. Czirjak '93 
Robin L. Daffron '93 
Stacy L. Dull '94 
Tod J. Falcomata '93 
Scott D. Fries '94 
Jennifer A. Geibel '93 
Kevin M. Hankemeier '93 
Douglas M. Macomber '93 
Brian T. Martin '93 
Michele L. Miller '92 
Erik R. Nelson '93 
Jill M. Newsom '94 
Christine A. Pol '94 
Traci L. Schertz '93 
Amy E. Schippits '93 
Alison M. Sturdevant '94 
Linda K. Timm '94 
Michael C. Warren '94 
Sara L. Zobrist '94 
Pi Kappa Lambda 
National music honor society 
Jennifer L. Hauenstine '93 
Alan T. Schultz '92 
Pi Sigma Alpha 
National honorary society for the 
study of politics and government 
Jennifer R. Atut '93 
Douglas K. Blakemore '93 
Mark D. Denzler '93 
Elizabeth A. Dexheimer '92 
Julie A. Dressler '94 
Thomas W. Gaylord '94 
Kristina L. Geister '92 
Angela L. Goebel '92 
Michael A. Hatfield '92 
Michael T. Jeneary '92 
Eric F. Kirchner '93 
Helena M. Klumpp '93 
Kevin R. Lhommedieu '92 
Julie M. Nyman '93 
Gregory J. Olsen '92 
David M. Priess '93 
Deborah M. Wagner '93 
Mark G. Yakich '92 
David Matthew Yoder '92 
Psi Chi 
National honorary for 
psychology students 
Lisa M. Beal '94 
William L. Burton '93 
Laura S. Campbell '93 
Jorie E. Duttlinger '92 
Karen E. George '92 
Jodi L. Holmgren '92 
Jennifer D. Johns '94 
David E. Kang '93 
MiR. Kim '93 
Sandra A. Lyn '92 
Deborah S. Main '93 
Melanie D. McDiarmid '93 
Patrick B. McGrath '93 
Amy R. Parker '94 
Jennifer A. Peterson '93 
Amy K. Rajala '92 
Julie A. Reinlasoder '94 
Lauri L. Shields '92 
William M. Struthers '92 
Michelle E. Taylor '93 
Derik M. Thieme '93 
Emily M. Tyre '92 
Pamela S. Wiegartz '92 
Dawn A. Wright '92 
Theta Pi Chapter of 
Sigma Theta Tau 
International Honor Society for 
Nursing 
Michael S. Ayers '94 
Shannon M. Dickinson '93 
Mary E. Johnson '93 
Stephanie J. Miller '93 
Susan M. Monger '92 
JamiJ.Riggenbach'92 
Juli A. Roesler '93 
Lisa R. Sallens '93 
Jennifer D. Urish '92 
Malynnda A. Wright '93 
STUDENT SENATE 
President 
Joel R. Carlson '92 
Vice-President 
Meghan K. Murphy '93 
Secretary 
Peggy A. Meece '92 
Treasurer 
Sara J. Kaufman '93 
Parliamentarian 
Andrew M. Rink '94 
Alison M. Sturdevant '94 
Media 
Argus Editor 
Darlene D. Ostrowski '93 
Wesleyana Editors 
Kristy L. Heuter '93 
Adam M. Keys '94 
WESN Manager 
Robert E. Qui1ll1lan '93 
Chairpersons, Special 
Campus Events 
Homecoming 
Gregg A. Garofalo '92 
Moms' Day 
Jennifer R. Atut '93 
Jennifer M. Ghesquiere '92 
Dads' Day 
Heidi E. Cull '93 
Siblings' Day 
Jennifer L. Frahm '94 
Kelsey R. Taniges '94 
MEN'S VARSITY 
ATHLETICS 
Most Valuable Players 
Basketball 
Steve J. Kuehl '93 
Cross Country 
Bradley J. Mitchell '92 
Football 
Chris M. Bisaillon '93 
Troy A. Bozarth '92 
Golf (1991) 
J amesR. Ott '91 
Soccer (Offense) 
Jeff J. Ahmadian '93 
Soccer (Defense) 
Ashu P. Mehta '93 
Swimming 
Christopher W. Morton '93 
Tennis (1991) 
James C. Joslin '93 
Track (1991) 
James R. Chevalier '92 
Team Captains 
Baseball 
Mark H. Gunther '92 
Basketball 
Steve J. Kuehl '93 
David P. Kunka '93 
Brian T. Martin '93 
Cross Country 
T homas E. Hettinger '92 
Bradley J. Mitchell '92 
Football 
Troy A. Bozarth '92 
Keith E. Klockenga '92 
ThomasJ.Monken'93 
Kurt A. T homa '92 
Soccer 
Ashu P. Mehta '93 
Glenn R. Stirrat '92 
Christopher C. 
T homsen '93 
Swimming 
Christopher W. Morton '93 
Tennis 
Bruce A. Sommer '92 
Track 
James R. Chevalier '92 
Christopher J. Humbles '92 
GTE Academic 
All-America Team 
. Football 
Chris M. Bisaillon '93 
WOMEN'S VARSITY 
ATHLETICS 
Most Valuable Players 
Basketball 
Gwynne M. Roberts '92 
Cross Country 
Amy E. Schippits '93 
Swimming 
Nancy L. Ash '95 
Tennis 
Amy M. O'Connor '95 
Volleyball 
Susan M. Lammel '94 
Softball (1991) 
Melissa L. McEndree '91 
Track (1991) 
Marcia K. Leverenz '91 
Most Improved Players 
Basketball 
Angela L. Thomas '95 
Swimming 
Miki Yoshida '92 
Tennis 
Maria Celina Devera '94 
Volleyball 
Keely A. Eagle '94 
Softball (1991) 
. Jennifer L. Jancik '93 
Track (1991) 
Megan E. Tuttle '94 
Team Captains 
Basketball 
Joan M. Franey '92 
Gwynne M. Roberts '92 
Cross Country 
Amy E. Schippits '93 
Softball 
Donna M. Panatera '93 
Gwynne M. Roberts '92 
Swimming 
Karen M. Monroe '93 
Miki Yoshida '92 
Tennis 
Ann M. Kramer '92 
Alisa J. Swanson '94 
Track 
Mishez M. Avari '92 
Stacy L. Willard '93 
Nicole L. Zook '92 
SPECIAL AWARDS: 
Basketball 
Gwynne M. Roberts '92 
All Conference 2nd team 
Stacy L. Willard '93 
Academic All Conference 
Softball (1991) 
Jennifer L. Jancik '93 
GTE Academic All­
America -2nd team 
Swimming (1991) 
Natawadee Prasertphon 
GTE Academic All­
America 
Volleyball 
Susan M. Lammel '94 
All Conference-1st team 
Amy K. Rajala '92 
All Conference-1st team 
Amy K. Rajala '92 
Midwest Region-
1st team 
OUTSTANDING SENIORS 
Dominique Alexandre '92 
Bjorn Borup '92 
Justin S. Bradley '92 
Ronald J. Broach '92 
Elizabeth F. Crail '92 
Bridget P. Darroch '92 
Elizabeth A. Dexheimer '92 
Michael J. Hance '92 
Jennifer 1. Hay '92 
Laura J. Hein '92 
Michael D. Heinbaugh '92 
Angela J. Hill '92 
Jane A. Johnson '92 
Shane Longtin '92 
Sandra A. Lyn '92 
James C. Martin '92 
Jane S. Martin '92 
Derek M. Marusarz '92 
Dean E. Miller '92 
Robert Jonathan Moore '92 
Marita L. Mueller '92 
Aaron M. Reynolds '92 
William M. Struthers '92 
Michele R. Utterback '92 
Kari A. Vanderzyl '92 
Krista L. Vink '92 
Laura J. Walz '92 
Denise R. Yehnert '92 
Nicole 1. Zook '92 
PAST HONOREES 
FOR TEACHING EXCELLENCE 
1960 William T. Beadles, Insurance 
1961 Wayne W. Wantland, Biology 
1962 R. Dwight Drexler, Piano 
1963 Elizabeth H. Oggel, English 
1964 Rupert Kilgore, Art 
1965 Dorothea S. Franzen, Biology 
1966 Joseph H. Meyers, English 
1967 Marie J. Robinson, Speech 
1968 Bunyon H. Andrew, History 
1969 Wendell W. Hess, Chemistry 
1970 Jerry Stone, Religion 
1971 Doris C. Meyers, Philosophy 
1972 John Ficca, Drama 
1973 Robert Burda, English 
1974 Max A. Pape, Sociology 
1975 Lucile Klauser, Education 
1976 R. Bedford Watkins, Jr., Music 
1977 Harvey F. Beutner, English 
1978 Frank D. Starkey, Chemistry 
1979 Fred B. Brian, Art 
1980 Sammye Crawford Greer, English 
1981 Jerry M. Israel, History 
1982 John D. Heyl, History 
1983 J. Robert Hippensteele, Biology 
1984 Larry M. Colter, Philosophy 
1985 Sue Ann Huseman, French 
1986 Bruce B. Criley, Biology 
1987 Michael B. Young, History 
1988 Emily Dunn Dale, Sociology 
1989 Pamela Buchanan Muirhead, English 
1990 Thomas A. Griffiths, Biology 
1991 Robert C. Bray, English 
FAC ULTY 25 YEAR AWARDS 
Susan J. Brandon, Associate Professor of Music 
George W. Polites, Associate Professor of Mathematics 
Sammy G. Scifres, Associate Professor of Music 
